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ОТНОШЕНИИ УГЛЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ 
 
Наведено аналіз критеріїв механіки руйнування елементів системи «гірський 
масив-кріплення виробки» при оцінці еволюції їх деформаційних процесів під 
впливом навантаження. 
Приведен анализ критериев механики разрушения элементов системы «гор-
ный массив-крепь выработки» при оценке эволюции их деформационных 
процессов под воздействием нагрузки. 
The analysis of criteria of fracture mechanics of “rock massif-support mine working” 
system elements during the evaluation of the evolution of its deformation processes 
under loading is given. 
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